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Penelian ini dilakukan pada semua cabang Bunarendang yang tersebar di 
kota Surabaya. Yang dilakukan dengan merumuskan hipotesis untuk 
menjawab masalah yang dirumuskan dalam pernyataan sampel yang 
digunakan 100 responden, jenis data yang diperlukan (kuantitatif), metode 
pengambilan data (primer).Teknik pengumpulan data yang diperlukan 
(observasi dan kuesioner).Metode pengambilan sampel mengunakan 
teknik slovin.Uji instrument mengunakan Uji Validitas dan Uji 
Reliabilitas, dan Uji Korelasi Pearson/Product Momen. 
 
Pengujian Validitas dan Reliabilitas, dan Korelasi Pearson dilakukan 
dengan menggunakan program SPSS 18.0.dengan menghasilkan tingkat 
hubungan Kualitas Produk (X1) dengan Kepuasan Pelanggan (Y) 0,157 
dengan tingkat segnifikan 0,118. Hubungan Harga (X2) dengan kepusan 
Pelanggan (Y) sebesar 0,083 dengan tingkat signifikan 0,413.Untuk 
hubungan Kualitas Layanan (X3) dengan Kepuasan Pelanggan (Y) sebesar 
0,357 dengan niali signifikan 0,000.Berdasarkan pengujian hipotesis yang 
dilakukan dapat diketahui bahwa Kualitas Produk memiliki hubungan 
yang sangat rendah dan tidak signifikan terhadap Kepuasan 
Konsumen.Harga memiliki hubungan yang sangat rendah dan tidak 
signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan.Kualitas Pelayanan mempunyai 
hubungan terhadap kepuasan Pelanggan dan memiliki segnifikan. 
 










Kesimpulan dan Saran 
 
5.1 Kesimpulan 
       Berdasarkan penelitian berdasar dari bab IV maka dapat ditarik sebuah 
kesimpulan sebagai berikut : 
 
1. Hasil penelitian ini di peroleh dari penghitungan SPSS berdasarkan korelasi 
untuk variable kualitas produk (X1) dengan kepusan pelanggan (Y) sebsar 
0.157 yang berartih sangat rendah. Dan variable kualitas produk (X1) tidak 
signifikan dengan variable kepuasan pelanggan (Y) karena nilai sig sebesar 
0.118 yang berarti lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima. Jadi dalam hal ini 
jika variable (X1) tidak signifikan terhadap variable (Y) maka pelaku usaha 
sebaiknya harus mebenahi mengenai kualitas produknya.agar hal yang ingin 
di capai ya itu kepusan pelanggan dapat tercapai. 
2. Hasil penelitian ini di peroleh dari penghitungan SPSS berdasarkan korelasi 
untuk variable harga (X2) dengan kepusan pelanggan (Y) sebsar 0.083 yang 
berarti sangat rendah. Dan variable harga (X2) tidak signifikan dengan 
variable kepuasan pelanggan (Y) karena nilai sig sebasar 0.413 yang berartih 
lebih beasar dari 0,05 maka Ho diterima.maka pelaku usaha sebaiknya harus 
mebenahi mengenai harga agar hal yang ingin di capai yaitu kepusan 
pelanggan dapat tercapai. 
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3. Uji Korelasi Pearson antara varibel kualitas layanan (X3) dengan varibel 
kepusan pelanggan (Y). berdasarkan penghitungan SPSS diatas maka 
diperoleh korelasi sebesar 0.357 yang berarti  rendah. Dan variable kualitas 
produk signifikan dengan variable kepusan pelanggan karena nilai sig 0.000 
yang berartih kurang dari 0.05 maka Ho ditolak. Maka, pelaku usaha bisa 
meningkatkat kualitas layanannya lebih baik lagi karena variable sudah 
signifikan. Karena setidaknya variable kualitas layanan sudah mencapai 
tujuan yang sudah di inginkan pelaku usaha.meskipun mempunyai nilai yang 
rendah dalam pengujiannya. 
5.2 Saran 
       Berdasarkan hasil dari kesimpulan di atas dapat di tarik sebuah saran sebagai 
berikut : 
1. Kualitas produk dan harga hendaknya sering di beri perhatian untuk 
mencapai keinginan pemilik  usahadalam mengetahui seberapa besar 
kepuasan pelanggan terhadap kualitas produknya. Karena dalam uji 
penelitian di atas yang bernilai kurang signifikan. Mungkin harus menambahi 
porsinya takaran atau varian produk yang lebih baik lagi dalam produknya, 
dan harga yang sedikit di turunkan/lebih murah. Atau juga bisa 
memberlakukan harga diskon. 
2. Kualitas pelayanan dalam pengujian penelitian ini dinilai sudah memuaskan, 
karena dilihat dari nilai signifikanya dala uji korelasi pearson.jadi pemilik 
usaha setidaknya memberikan sedikit peningkatan untuk mencapai kepusaan 
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pelanggan Bunarendang Surabaya. Seperti dalam hal ini peneliti bisah 
menambahkan yaitu adanya order makanan melalu ojek online atau 
semacamnya, yang membuat para calon pelangan bisa menemukan produk 
makanan ini dengan cepat. 
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian 
selanjutnya dengan topik yang sama, tetapi lebih mempertimbangkan 
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